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La hipótesis principal de esta investigación fue sí, existe relación entre el Marketing
Mix y la Comercialización de Aguaymanto de los exportadores de Lima Metropolitana
en el 2016.El tipo de investigación fue aplicada, donde el nivel de investigación fue
correlacional de un diseño de investigación no experimental de tipo transversal. Se
utilizó como población de 41 empresas exportadores y teniendo como muestra los 41
empresas exportadoras de Lima Metropolitana. Se concluye que, la variable
“Marketing Mix” y la variable “Comercialización”, no existe relación perfecta entre el
Marketing Mix y la Comercialización de Aguaymanto de los exportadores de Lima
Metropolitana en el 2016, porque el coeficiente fue mayor que el valor técnico.
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ABSTRACT
The main hypothesis of this research was yes, there is a relationship between the
Marketing Mix and Marketing Aguaymanto exporters in Metropolitan Lima in 2016.
The type of research was applied, where the research was correlational level of a
research design not transversal experimental. It wasused as a population of 41
exporting companies and taking as a sample of 41 exporting companies Lima. It
isconcluded that the variable "Marketing Mix" and the variable "Marketing", there is no
perfect relationship between the Marketing Mix and Marketing Aguaymanto exporters
of Lima in 2016, because the coefficient was higher than technical merit.
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